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Dans ce papier, on étudie les performances des systèmes à événements discrets
modélisés à l'aide d'automates (max,+). Pour cela, nous proposons des
représentations qui permettent aisément d'obtenir le temps d'exécution maximum
ainsi qu'un minorant du temps d'exécution minimum pour les séquences de
longueur n. Une comparaison avec les résultats de la littérature vise à mettre en
avant les avantages de l'approche proposée à partir de ces représentations.
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